






จ�านวน	 300	 คน	 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 
ผูต้อบแบบสอบถาม	ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ	มอีายรุะหว่าง	
20-22	ปี	เป็นนกัศกึษาช้ันปีท่ี	4	มีรายรบัต่อเดือน	ต�า่กว่า	 
5,000	 บาท	 ผลการวิจัยพบว่า	 มีจุดประสงค์การใช้สื่อ
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Rajabhat	 University	 found	 that	 the	 new	 media	 


















































	 ค่านิยมต่อการทุจริต	 เป็นต้น	 โดยค่านิยมเหล่านี้




































	 เครื่องมือการวิจัย	 คือ	 แบบสอบถาม	 ประกอบ
ด้วยแบบสอบถามทั้งหมด	3	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที่	 1	เป็น
แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอย่าง	เกีย่วกบัลกัษณะ












































































































ใครไม่ใช้สื่อใหม่เป็นคนที่ไม่ทันสมัย 2.69 1.09 ไม่เห็นด้วย
การใช้สื่อใหม่ไม่ส่งผลต่อวุฒิภาวะทางอารมณ์ของผู้ใช้ 3.01 1.00 ไม่แน่ใจ
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